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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 338.12.017 
СОРВИРОВ, Б.В. Проблемы формирования инновационной 
экономики: информационно-сетевые технопарковые структуры 
/ Б.В. СОРВИРОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. 
– С. 2–4. 
Наиболее эффективным механизмом развития высокотехноло-
гичных отраслей является создание технопарков. Автором рассмот-
рены основные проблемы формирования информационно-сетевых 
технопарковых структур. 
 
УДК 334.001.7 
ЗАХАРЧЕНКО, Л.А. Проблемы и состояние инновационной ак-
тивности предпринимательского сектора в Республике Бела-
русь / Л.А. ЗАХАРЧЕНКО, Г.Б. МЕДВЕДЕВА // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 3(87): Экономика. – С. 4–8. 
Республика Беларусь? имея значительный научно-технический и 
производственный потенциал, отстает по уровню инновационного 
развития от многих европейских стран. Основная проблема лежит в 
сохранении устойчивой тенденции слабой инновационной активности 
предпринимательского сектора страны. Причины создавшегося поло-
жения многообразны и требуют комплексного решения. Необходимо 
изменить роль государства, усилить взаимодействие государства, 
бизнеса, науки и образования путем создания разнообразных иннова-
ционных структур, изменить подходы к подготовке специалистов и 
модернизировать систему высшего образования. Библ. 10 назв. 
 
УДК [338.1+316.42]:001.895(476) 
ЧЕТЫРБОК, Н.П. Роль инновационной деятельности в форми-
ровании конкурентоспособности Беларуси / Н.П. ЧЕТЫРБОК // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 8–12. 
В настоящей статье исследованы теоретико-методологические 
аспекты конкурентоспособности страны. Так же проанализирована 
взаимосвязь конкурентоспособности макроуровня с уровнем инно-
вационного развития страны. На данном этапе постиндустриального 
развития общества инновационное развитие страны становится 
определяющим фактором конкурентоспособности макроуровня. 
Республика Беларусь испытывает определенные трудности в сфере 
инновационного развития. Недостаточное финансирование и отсут-
ствие проработанной системы мотивации сдерживают инновацион-
ное развитие страны и, как следствие, ограничивают рост конкурен-
тоспособности национальной экономики. Ил. 6. Табл. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 330.88 
СОЛОДОВНИКОВ, С.Ю. Использование теоретического наследия 
Ж. Бодрийяра для исследования социального капитала в Украине 
и Беларуси / С.Ю. СОЛОДОВНИКОВ, Л.Н. МАНЦЕВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 12–15. 
В исследовании сделана попытка проанализировать возможно-
сти использования теоретического наследия Ж. Бодрийяра для ис-
следования социального капитала путем выявления и описания 
общих и специфических элементов в механизмах его (социального 
капитала) наращивания в Украине и Беларуси. Библ. 6 назв. 
 
УДК 338.24:330.322.21(476) 
БОРУШКО, Е.П. Государственно-частное партнерство в Беларуси: 
состояние, проблемы, правовые и организационно-экономи-
ческие механизмы подготовки и реализации проектов / Е.П. БО-
РУШКО // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 15–18. 
Выявлены проблемы становления ГЧП и изложено текущее со-
стояние подготовительной работы по его созданию в Беларуси. 
Обосновывается необходимость создания правовых и организаци-
онно-экономических механизмов ГЧП, включая принятие специаль-
ного Закона. Сформулированы рекомендации по ускорению разви-
тия ГЧП в Беларуси. Ил. 1. 
 
УДК 338.27 
КУГАН, С.Ф. Использование современных методов управления 
ресурсами / С.Ф. КУГАН // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Эко-
номика. – С. 18–21. 
Автором рассматривается одна из проблем управления – вос-
полнение запасов материальных ресурсов. Рассматривая этот про-
цесс в динамике, необходимо использовать методы ранжирования и 
группировки не только ресурсов, но и их поставщиков. Табл. 5. Библ. 
8 назв. 
 
УДК 332.012.324 
БУРАЧЕК, И.В. Сущность и модели корпоративного контроля / 
И.В. БУРАЧЕК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – 
С. 21–24. 
В статье проанализировано понятие «корпоративный контроль». 
Определено, что моделью корпоративного контроля можно считать 
разработанную конструкцию, которая предусматривает эффективное 
распределение контроля в акционерном обществе между собствен-
никами и менеджерами. Вместе с этим, значение исследования 
заключается в том, что рассмотрены существующие модели корпо-
ративного контроля в акционерных обществах в отечественной и 
зарубежной практике. В частности установлено, что украинские ис-
следователи выделяют акционерные, управленческие и смешанные 
модели корпоративного контроля. Однако некоторые российские 
ученые считают целесообразным выделять четыре модели корпора-
тивного контроля: модель частного предприятия, модель коллектив-
ной собственности менеджеров, модель концентрированного внеш-
него владения и модель распыленного владения. Рассмотренные 
модели не являются единственными при внедрении в АО, и пред-
приятие может формировать свои модели корпоративного контроля 
с учетом собственных особенностей управленческой структуры. 
Табл. 1. Библ. 20 назв. 
 
УДК 001.895:620.2 
ХУТОВА, Е.Н. Продуктовая промышленная инновация как фактор 
обеспечения конкурентоспособности предприятия и методология 
ее оценки / Е.Н. ХУТОВА, И.М. ГАРЧУК // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 2(86): Экономика. – С. 25–30. 
Целью написания статьи является рассмотрение продуктовых 
промышленных инноваций как фактора обеспечения конкурентоспо-
собности предприятия и определение показателей конкурентоспо-
собности для оценки ее соответствия требованиям промышленных 
потребителей. 
В статье определены особенности продуктовых промышленных 
инноваций, их место и роль в инновационной деятельности пред-
приятия. Выявлены требования, удовлетворяющие групповые по-
требности, соответствующие им показатели качества и степень их 
значимости. Построена взаимосвязь участников инновационной 
инфраструктуры с целью обеспечения конкурентоспособности про-
мышленной инновации. Определены критерии конкурентоспособно-
сти промышленной продуктовой инновации и их роль в обеспечении 
конкурентоспособности предприятия. Предложена методика оценки 
конкурентоспособности с использованием индекса практического 
применения продукции. Ил. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 332(476.7) 
ИВАНОВ, М.Б. Модернизация реального сектора экономики 
Брестской области и её влияние на финансовое состояние ор-
ганизаций: тенденции и перспективы / М.Б. ИВАНОВ // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 30–34. 
В статье рассмотрены итоги финансовой деятельности и модер-
низации организаций области. Обозначена модель проводимой 
модернизации, основные направления и условия её проведения и 
показана взаимосвязь с финансовыми результатами деятельности 
организаций области, существующие проблемы и обозначены пути 
их решения. Ил. 2. Библ. 6 назв. 
 
УДК 657:005.921 
БРУХАНСКИЙ, Р.Ф. Стратегический учет в среде бухгалтерского 
учета / Р.Ф. БРУХАНСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Эко-
номика. – С. 34–37. 
В современных условиях развития бухгалтерского учета как прак-
тической деятельности возникла проблема необходимости определе-
ния места стратегического учета в среде бухгалтерского учета, опре-
деление его основных видов и формулирование дальнейших перспек-
тив развития. Это связано с необходимостью построения эффектив-
ной системы стратегического управления предприятием, которая учи-
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тывала бы существующие наработки относительно построения систем 
финансового и управленческого учета на предприятиях. 
На основе анализа взглядов ученых идентифицировано место 
стратегического учета в сфере бухгалтерского учета на основе по-
строения иерархии понятийной среды учета. Теоретически обосно-
вано, что стратегический учет не является отдельным видом бухгал-
терского учета, а является его функциональным направлением, в 
состав которого включаются стратегический финансовый и стратеги-
ческий управленческий учет. 
Обоснованы преимущества построения комплексной системы 
учетно-аналитического обеспечения стратегического менеджмента. 
Ил. 1. Библ. 17 назв. 
 
УДК 657.1 
ЮХИМЕНКО-НАЗАРУК, И.А. Институциональные аспекты разви-
тия бухгалтерского учета / И.А. ЮХИМЕНКО-НАЗАРУК // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 37–43. 
На сегодня среди ученых отсутствует единство во взглядах от-
носительно места институциональной экономической теории в даль-
нейшем развитии бухгалтерского учета. С одной стороны, институ-
циональная теория рассматривается как средство анализа хозяй-
ственных отношений, на которые направляется бухгалтерское науч-
ное познание, а с другой – сам бухгалтерский учет выступает объек-
том исследования институциональной теории. 
Выделены четыре основных направления институциональных 
исследований в бухгалтерском учете: рассмотрение бухгалтерского 
учета как отдельного социально-экономического института; развитие 
бухгалтерского учета в условиях институциональных изменений или 
институциональной среды, в составе которого функционирует си-
стема учета; построение институциональной теории бухгалтерского 
учета; понимание институционального подхода как одного из мето-
дов или как специального методологического инструментария науч-
ного познания учетной системы. 
Для построения комплексной бухгалтерской институциональной 
концепции предложено использовать понятие мегаинститута бухгал-
терского учета как сложного, многогранного явления, которое следу-
ет рассматривать как систему явлений и отношений, включающую в 
свой состав определенное количество подсистем (институт бухгал-
терского учета, бухгалтерская наука как институт, дисциплина бух-
галтерский учет как институт, институт бухгалтерской практики, ин-
ститут учетной регламентации). 
Предложено понятие институционализации бухгалтерского учета 
как постоянного процесса закрепления и установления правил и 
норм, а также процесс их трансформации (замена, сужение, расши-
рение, ликвидация), протекающий под влиянием факторов внутрен-
ней и внешней институциональной среды. Ил. 2. Библ. 2 назв. 
 
УДК 338.45 
ИЗДЕБСКИ, В. Стратегия ECR в управлении цепочкой поставок / 
В. ИЗДЕБСКИ, П. КРЫШ, Я. СКУДЛЯРСКИ // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 3(87): Экономика. – С. 40–43. 
В статье рассмотрены две концепции стратегического управле-
ния цепью поставок, основанные на быстрой реакции на изменяю-
щийся спрос на потребительских рынках – стратегии Quick Responce 
(QR) и производной от неё Efficient Consumer Responce (ECR), где 
автор подал практический пример эффективного применения стра-
тегии ECR в управлении цепью поставок. Библ. 8 назв. 
 
УДК 338.24.01 
ЦЕКАНОВСКИЙ, З. Методы исследования эффективности при-
нятия управленческих решений / З. ЦЕКАНОВСКИЙ // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 43–46. 
Статья посвящена проблеме эффективности принятия управ-
ленческих решений как результата управленческого труда: рассмат-
риваются основные этапы процесса подготовки и принятия решения. 
Библ. 2 назв. 
 
УДК 608 
АЦЕВИЧ, М. Конструирование образа территориальной марки / 
М. АЦЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – 
С. 46–51. 
Статья раскрывает и описывает аспекты мышления об имидже 
брэнда на примере территориальных качеств. Образ фиксируется в 
сознании индивида как культурный процесс. Объект – это образ 
чего-то. Основу образа формирует личность. Он не является статич-
ным, а изменяется и развивается через контакт с клиентами и ин-
терпретацию новой информации. Это способ понимания имиджа 
марки и, наоборот, марка создает более объективный образ. Ил. 2. 
Библ. 14 назв. 
 
УДК 339 
ТОМЧОНЕК, С. Мировые запасы и торговля природным газом / 
С. ТОМЧОНЕК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – 
С. 51–53. 
В статье идет речь об истории добычи и применения природного 
газа и о роли этого энергетического ресурса в функционировании 
экономической системы глобализированного сообщества. Табл. 6. 
Библ. 2 назв. 
 
УДК 338.43: 631.58 
ИЗДЕБСКИ, В. Использование технологий точного земледелия 
для управления производством на сельскохозяйственном 
предприятии / В. ИЗДЕБСКИ, Е. КОРОНЧОК, Я. ШКУДЛЯРСКИ, 
С. ЗАЯЦ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 54–57. 
Работа носит теоретический характер. Статья посвящена вопро-
сам, касающимся использования технологий точного земледелия 
для управления производством на сельскохозяйственных предприя-
тиях и в фермерских хозяйствах. Библ. 23 назв. 
 
УДК 330.16 
ЦЕКАНОВСКИЙ, З. Самореализация человека / З. ЦЕКАНОВСКИЙ 
// Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 57–62. 
В статье определены понятия «самореализация» и «саморазви-
тие», проведен анализ взглядов различных ученых на процесс само-
реализации, дана характеристика самореализующегося человека и 
описана «концепция зрелой личности» А. Маслоу, выделены лич-
ностные предпосылки самореализации, актуальные в фазе социаль-
ного созревания. Определена роль «образа самого себя» в форми-
ровании адекватной самооценки. Приведены практические примеры 
самореализации. Автор приходит к выводу, что саморазвитие есть 
процесс выхода за пределы т.н. зоны комфорта, а самореализация – 
стремление «быть самим собой», «стать полноценным человеком». 
Ключевыми элементами самореализации являются исполнение 
мечты, преодоление себя и возможность быть счастливым челове-
ком. Ил. 2. Библ. 17 назв. 
 
УДК 338.24.021.8 
ЗАПАДНЮК, Е.А. Реализация статуса социального государства за 
рубежом: социализм в «Германской Европе» / Е.А. ЗАПАДНЮК // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 62–64. 
Целью статьи является анализ положения вещей в сфере соци-
ального обеспечения в ведущих странах Западной Европы, социа-
листические принципы в сфере распределения материальных благ, 
умеренность в их потреблении. Библ. 4 назв. 
 
УДК 658.012.2 
РАДЧУК, А.П. Необходимость облачных технологий в бизнесе / 
А.П. РАДЧУК, Е.Х. ЯСИНОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): 
Экономика. – С. 64–66. 
В статье рассмотрена необходимость облачных технологий в 
бизнесе Ил. 1. Библ. 5 назв. 
 
УДК 332.87:303.433.2 
ЗАЗЕРСКАЯ, В.В. Функционально-стоимостной анализ как ин-
струмент оптимизации затрат / В.В. ЗАЗЕРСКАЯ, Е.В. КЛИМУК // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 66–69. 
В статье рассматривается  функционально-стоимостной анализ  
как наиболее эффективный вид аналитической работы в решении 
основных задач повышения качества и конкурентоспособности про-
дукции, значительного снижения издержек производства, перевода 
финансово-экономической работы организаций в целом на каче-
ственно новую ступень. Объектом исследования выступают теоре-
тические основы проведения функционально-стоимостного анализа. 
Дана характеристика основных различий между ФСА и традицион-
ными методами учета затрат. Предложен алгоритм применения 
данного метода для предприятий пищевой промышленности. Ил. 3. 
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УДК 330.341 
АКСЁНОВА, И.А. Реформы в ЖКХ: неотложные вопросы транс-
формации / И.А. АКСЁНОВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): 
Экономика. – С. 70–71. 
В статье проанализированы подходы, к которым вынуждены 
прибегать предприятия коммунальной сферы при государственном 
регулировании в целях решения проблемы неплатежей, а также 
схемы социальной поддержки потребителей. Библ. 2 назв. 
 
УДК 330.33 
АКСЁНОВА, И.А. Нобелевское движение и его роль в развитии 
инновационной экономики в Беларуси / И.А. АКСЁНОВА, 
С.А. КАТЫШЕВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – 
С. 71–72. 
В статье проводится анализ Нобелевского движения в Респуб-
лике Беларусь и рассматривается его влияние на инновационное 
развитие нашей страны. Библ. 3 назв. 
 
УДК 330.341 
ЗАПАДНЮК, Е.А. Человек в инновационной экономике: пробле-
ма миграции высококвалифицированных специалистов / 
Е.А. ЗАПАДНЮК, А.В. НИКИФОРОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 
3(87): Экономика. – С. 72–74. 
В статье дается оценка роли и места человека в инновационной 
экономике. Рассматриваются процессы воспроизводства и миграции 
человеческого капитала. Библ. 4 назв. 
 
УДК 338.124.2 
ПАХОМОВА, И.А. Управление инновационным развитием эко-
номики в условиях финансово-экономических кризисов / 
И.А. ПАХОМОВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – 
С. 74–75. 
Статья посвящена определению критериев, предоставляющих 
исследователям возможность построения на их основе моделей 
инновационных циклов с возможностью последующего прогнозиро-
вания их поведения: возникновения, протекания и завершения. 
Ил. 1. Библ. 4 назв. 
 
УДК 338.47 
ПШУЛ, А.В. Классификация инфраструктуры рынка транспорт-
ных услуг / А.В. ПШУЛ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Эконо-
мика. – С. 75–76. 
В статье предлагается авторская классификация инфраструкту-
ры рынка транспортных услуг, что позволит обеспечить доступность 
регионов, вовлечение региональной экономики в международный 
производственный процесс. Библ. 3 назв. 
 
УДК 330.34.014 
СОРВИРОВА, В.В. Инновационное обеспечение развития Бела-
руси / В.В. СОРВИРОВА, В.А. ДЕГТЯРЁВ // Вестник БрГТУ. – 2014. 
– № 3(87): Экономика. – С. 76–78. 
В статье рассматриваются особенности создания достаточных 
механизмов мотивации и стимулирования инновационной деятель-
ности, создание системы материальных стимулов для повышения 
качества и оптимизации сроков выполнения наиболее значимых для 
Республики Беларусь научных исследований и разработок. Библ. 2 
назв. 
 
УДК 338.24.021.8 
СОРВИРОВА, В.В. Государственно-частное партнёрство как 
инструмент активизации инновационной деятельности в нацио-
нальной экономике / В.В. СОРВИРОВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 3(87): Экономика. – С. 78–79. 
Статья посвящена анализу проблеме достижения оптимального 
взаимодействия и сотрудничества государства и бизнеса и совер-
шенствованию инструментов данного взаимодействия. Библ. 1 назв. 
 
УДК 338.12.017 
СОРВИРОВ, Б.В. Инновационная инфраструктура в Беларуси: 
состояние и пути развития / Б.В. СОРВИРОВ, А.О. ПАШНИН // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 79–80. 
Одним из главных факторов развития инновационного предпри-
нимательства является наличие и функционирование качественной 
инновационной инфраструктуры. Автор исследует текущее состоя-
ние и пути развития инновационной инфраструктуры Беларуси. 
Табл. 1. Библ. 4 назв. 
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